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ATP + E + E･i 2E* ,
EL_旦ち E + ADP +P.1
AT.P･E!,IE*の濃度をそれぞれml.M.m2 とし,ATPは粒子槽につかってお り･
′









i)ml= ml, m2= O







という結果が導びかれる｡さて,(3困 ヒ学反応の過程で E *の自由二子′レギーが運動エ
ネ/レギーと熱エネルギーに変えられるから, i)は運動のない状態に対応 し, i)は運
動が定常的に起っている状態に対応すると言えよう｡
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